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本文立足于 Blog 和 RSS 关键技术，结合人工智能技术打破了传统的教与学
































This dissertation based on Blog and RSS technology combined with artifical
intelligence, which breaks the traditional education system, discusses the design and
application of Blog and RSS in the Internet-based education platform, to make
extensive network of resources to be truly effective and a filtered source of
knowledge t and broaden the exchanges of teachers and students, and extend the
communication space to an open, independent and coordinate one which is beneficial
to develop student’s creativity and make internet education to a new level.
This thesis firstly fully introduces the general condition of the platform, analyzes
the difficult points and goals and provides solutions. Secondly analyzes the demands
systematically, then designs a B/S mode internet based interactive platform, and
makes use of the outstanding skin design system to make the interface of client-side
and administration-side, Blog document basis framework and the main platform of
internet education system. At last, it analyzes the most widely used sharing mode---
RSS subscription, which provides visitors the latest journal in a list and a better
management of their personal studying resources. Using database and C# technology
to function the system modules, this thesis is based on Blog and internet interactive
education platform, help learn about the mental activity of teacher and student, adjust
misunderstanding for a better understanding, and to promote interactivity and
communication between teacher and student. With the collaboration, centralized
control, online communication and interactivity make both teaching and learning
important at this leading mode platform.
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如 Blog。Blog 与 RSS 的结合，使得网络交互教学中信息的发布、聚合、更新、
交流、共享变得异常简单、方便、深入、有效，这些特性使得 Blog 与 RSS 非常
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